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Die Bluttransfusion bei Septischen Prozessen 1m 
Tierexperimente. 
Von 
Dr. Ryuzo Fusaoka 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universit1itsklinik Kyoto 
(Director: Prof. Dr. K. lsobe）〕
Abteilung IV. Ueber den Wirkungsmechanismus der 
Bluttransfusion. 
Wie schon in den vorangehenden 3 Abteilungen mitgeteilt wurde, nahm巴nwir als Wirkungs-
mechanismus der Bluttransfusion bei allgemeiner Infektion folgencles an : 
1. Zuerst bricht das Serum im transfundie1ten Spenclerblut i1宮en<iwiedas kolloidale Gleic~－ 
gewicht des Empfangerblutes, was die Anregung des R.E.S. veranlasst. 
2. Durch diese Anregung des R.E.S. wird die allgemeine Immunkorpererzeugung ge-
fδrcle1t, wodurch die Bakterizidie des Empfiingerbluteメinhoh巴m Gracie verstiirkt wircl. 
3. Das Formelement reizt hierbei haupt漏chlichdie blutbilden<len Organe uml heschleunigt 
-die Blutregulation, wodurch die Krankheit erleichtert "i1田cl.
Nachschrift: Ueber die Wiederholung der Bluttransfusion. 
Die bei allgemeiner Infektion in geeigneten Krankheitsstadien und in sachmiissigen Intervallen 















































































































注入直前 52 48 55 52 
注入後 1時間 28 33 29 、30
タ 3 タ 35 38 32 35 
443 ， 6ク 45 46 47 46 
タ 24 タ 38 33 28 33 
タ 48 タ 38 40 36 38 
タ 72 タ 38 33 39 37 . 
注入直前 22 20 26 23 
注入後 1時間 3 3 3 3 
" 3 タ 21 11 16 16 
445 タ.6 " IO 11 11 11 
" 24’ 20 24 27 24 
’48ク 17 24 20 20 
’72 , 30 35 31 32 
B) 菌浮j'bf波注入後24時間目＝毎庖IOccノ割＝生理的食腫水ヲ注入セル時ノ ( 
血清Bakterizidieノ餐化
鮒 愉 怖
it 世ft it 
it it it 
愉 愉 柵




情情 情 it 冊
情 it it↑ it 官ft
it 柵
柵 it
耐鮒 i t情世 ｜ 惜情
1: : : j仲間H：~~： 1￥目…1' 48 ＂十件＋ ＋／＋＋ ＋ 刊十 世ft 情 it 愉I" 72 "! + + +I朴 I 柵｜冊 it it it 
戸時＋／件＋＋｜＋／件判 冊｜世 it 情 柵
注入直前＋／＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋件＋ 柵 it 世ft 1甘十 it 
注入1後時間＋／件＋＋＋＋／件 情世 it it it 
392( 3 ＂十／件＋＋／十叩件件特叶／冊｜情情 it 柵 愉
" 6ク＋／＋ト ＋ ＋μ＋＋／＋＋ ＋ ＋ ＋ 竹~I骨骨 骨 骨ft it 柵 it 
" 24 , +/++ ：十十件： +/++ +/++ +!++ ＋／＋＋ 
仲間情
情 it 世ft 愉
ク48" + +/-!+ +/++ +/++ 廿十 t十愉 it it it ilt 
" 72ク＋＋＋＋／＋＋ ＋／件、 十／＋ト it 愉 柵 it it 



























































































































































































































































































































籾柑i検 査 時 期 ｜しヨ ンプローい濃度（mg/di)I ~コ；，－ =J'ローい↑常減率（%｝! I 4 分後 I1;0 分後 ｜係 数｜
正 常 時 20.22 10.15 50.1 
注入直前 18.77 10.52 56.2 112.1 
96 注入後 6時間 18.87 9.25 49.0 97.8 
~ 24 ク 17.10 8.80 51.4 ． 102.6 
タ 48 ~ 18.85 10.87 57.7 115.3 
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家｜！鐙｜引 1 I I I T . 
喜｜検査時期｜き｜自到指＞I可詰子）｜
銃I lei叶｜｜｜｜｜
｜正’常時：21叫10i 121!11 (7.1!)136.oi 75ooi 5~49 1 5 
｜注入直前210069 ! 694j 7 (4.8)[29.Sj 9750[ 0.5]16.5] 3.li 
96：注入後 6時間i163164円！ 7 (4.月）j29.7j1Q900:2.5: 10 I 6.5 , 
24 . jl960] 63 I 597 8 (4.7)'26.8117750! 6 !15.5[ 8 1 I 1 I I I AMI l小川，， .JnAnlnnnJ＂山 .l.n,1 :n i 
ク 48, 120001 68 I G『1I O (4,1)!29.91 9白OOi5.1¥121.li! 10.5. I 0.51 I 
ク 72少時ooj67 [ 640: 6附 130.巾刈同18 I 10 J 1叫｜
正常的i元一日両（9.4)!30.:l, 9500--;}] ~~.5]-;J;1 下丁一
注入直前121~01 悦｜附113 (8.:J)124 . 5 8550 1.5[ 12.5 2 I I I 
83：注入後 6時間1 164阿川 8(4.州9・7Vl300 2.山； 5 3.1同
24 ~ 20001 64 I 629¥ 6 (3.7) 26.4 w;oo s.5 23 .s 16 1 i 
必ク 12000164 I吋9問問 7山 4山 16.5 I 5 I 
均タ 11950155 I 5071 8 ( 4.0) 24.3i 9100] 5 . 5,38 9 : I 6 I 
J正常時間50168；州問問：：！2.1附 010.糊.5i4.5! o.;1 2 1 
注入直前12020!67 I 6.57113 (8.5),28.2 75:30: 5 j30 ! 5 ! i I 
m注入後 6時間l 65；似11(6.8) 25.6同50 2.5[ 38 110司 • i I 
24 ク 19：ぬ 65I 6552ゆc13.1J,so.1 6220 1 i 21 j 19I I 2.5'
48 グ mo,64 I 61214 (8.5): 28.1112250 s J 1s.5j 15 I r s i 
72 タ l附 o63 I叫14(8.4) 2s.2;i2100 3.5j山！12 1 i 2 i 
B) 菌豊豊液過肉汁毎王監2田／割＝－ 5日間注入後毎羽生理的食躍＊IOccノ割＝注入
杢1 1憐｜公｜ I I, I I Lv I .j I I EP 1 寸借引検査時期l重｜己主jEry I Ret(%)I Th I Leu I ・J 肱》 E B I I I I I Pl ｜岡義I _ I~ 「さ｜（寓）｜偶｜情>j I Gr l Kl L］〓 u MI J I St I sI ！考
一ー ＝＝＝ ＝＝＝＝ヰ＝苦言＝ 守＝＝＝ヰヰ＝＝ヰ＝ で？ ＝＝？でご 町二ξ
正 常時22/iO55 問 I ¥! （印）j56.8, 11250 4 46.5j :i十イ. I o.:-, 1四 ｜ 
注入 i庄市1j2()fi() 70 I C.9! 11 (7.o);l3.8 13200 1.乃14. ~ 19・5 ・I i 3.5伺 ｜ 
278注入後日時間 68 I必1 8 (3.8)! 22.1. 7600 4 25.i 1向λ I λ 4li 
24 ク 200065、C.0214 (8.4)] 31.91 114.SU 1.乃18 41 ,; 1 3.5 34."i 
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1日1~：~~1: ~~：f ~丹羽：＇l~l~：：十時間l2 I叩；；日01~.51 :;1 :
J：ムi附J:f~同調：r::Il I 1 ;:J -
タ 24" 122001 48 
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z ・
＋ 土 0 + ＋什＋｜＋
＋ 
土士 十＋ i 
i正常時l ＋ 土土 ＋件＋＋件＋＋
i注入入1後時直前 ＋ 土＋＋＋＋i ＋ 土士 ＋＋川＋＋問
421lタ ~ Eミタ 十 ＋＋＋／＋＋＋／＋＋＋ 
iク 6 ク ＋ 土 十＋
i クタ :: ク~ ＋ 土 士＋＋ ＋／＋＋ ＋ 土
。｜＋｜＋｜＋ ＋／十ト ＋ 






A）商浮滋液注入後24時間目＝即時町民被毎JfilOcc ノ：!f~-= i:主入セル時／~コ ：／ :rローい色素係数ノ餐化
相棚｜検 査 時 期 i~＂ンプロート 1濃度（mg/dl) I ~:/ ::r., -i: I噌減傘（%）
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13.37 , I 50. 7 
10.75 I 52.8 
10.37 I 58.:i 
10.00 I 45.5 
13.50 I 56.8 
15.47 ! 57.3 
L コ~~ロート守
係数
I I L コン~ローい濃度（mg/dl)
家兎番燐！検 査 時 期｜ ’ I 
I I 4 分後 1
正常時 I 26.37 I 
注入直前 I 20.37 I 
注入後店時間 I 11.15 
9 24 ク I 22.00 I 
48 9 i 23.75 ! 






51.0 I 104.o 
53.1 ! 108.l 
45.5 I 92.9 
.~1.8 ; 105.5 







正常時 I 20.s1 I 10.25 
注入政前L I 20.:17 I io.39 
注入後 6時間 I 20.00 1 10.62 
タ 24 タ I 18.12 I 8.25 
48 タ I 21.00 I ・10.87
72 タ I 24.75 I 13.!J6 I 正常時 I 20.62 I 11.25 I 
注入筑前 I 19.50 ! n.50 1 
注入後 6時間 I t9.ぬ I 10.00 
3 ク 24 ク I 18.87 I 8.08 
I 1' 48 1' I 20.50 I 9.00 
グ 72 ク I 23.50 I 11.25 

































































自で苦闘－~司~：~~j土（孟卜lo;J~ム！日~al:常時三:3.5.)0：自7’51222c1I.2r..i5.0' fi300・ ~d43.;;I s ' o . .s! • I げ543 I ~~：f~1§j 1 !!J~！~il~I~｝~［LUI ~ -:1 ;:1 ：：，~ ；~~：削
i ！~~－：:Jl~型地~！ Loo 古川E~L~PIL~
1: 人出羽：；I：~；I で：：：；；｜ ；；：；（ ；誌によ i:.ii , .r1 ii .5［ ~＼I 1 m「：~t問ll~1! ~ ~！lt~~店：：：1
＼ 
~ 
l:JSO 円本外科函賓第＇ 17 巻告書 G 続
』常－ll}fo2~ol 67 T631~7詞）ぷI ~oool .~ 15i:5I 2 I I I I i 山
注入院前12020154 I 6221 7 C4.3)l32刈2165011 [ 40 I 13 .51 I I I 1 I 1.司43
2641注入後 6時間｜ I 54 I制＇110( 4.8)13刈1480014 136.51口｜ I I i 0・51 i.司44.5
24ク 12050150 I 462112 C5.5)l26.3I 161001 5.5140.5116.51 I I I 1.51 i.司34.5
I 1 I 1] 2攻1s.o)l63.4I 115001 3 I 76 I 3 I I I I I o.司17.51












…｜検査時期h麓｜ 衆 落 数I Il 
so 79 77 
注入後 1時間 3!) 42 34 38 
*' 3’ 10 12 12 11 
4:W *' 6 ? 39 38 39 39 
タ 24苧 5 8 4 (j 
48 タ 57 50 78 。2
ク 72*' 50 39 37 :•’ii 
ー 一ーー－・E・－品店ー 晶ー一一』ー晶 一一一一ーー』一一－~一一一一一二－－』一 一晶－’E
注入直前 (j(j 60 63 
注入後 1時間 22 23 29 25 
*' 3 ク 38 36 34 3(i 
3:!6 4砂 6 *' 28 :!7 34 34 
ク 24*' :JO 41 39 37 
*' 48 *' 34 31 30 32 
ク 72*' 向。 !):l 85 86 
注入直前 fi8 6fl 60 {}5 
注入後 1時間 17 20 ls 18 
ク 3 *' 18 19 19 19 
438 *' 6 *' 52 56 53 54 
タ 24 タ ・.l~‘1・ 30 31 :n 
*' 48ク 4 9 7 7 
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~－~·~~［よ－ I二訂叩］不r~1；；王／叫山T#M-1 叩t-l 愉！冊 i it 
注入前前土｜土｜士｜＋｜＋｜＋：＋！＋／＋＋｜叶一生」柵 柵 it 
片品士！＋！＋！＋｜＋｜＋＋｜＋サ）市1術！術情
431タ立クl 士｜土｜土｜＋｜＋｜＋川河川I 0 I it I柵 Ii!十 i 情 l 柵
6 タ｜ 士 ｜士｜士｜＋｜＋／＋＋｜十／件（＋／件一柵i 冊｜柵｜冊｜情｜官1".
,; 24什土｜士 l土「τ－l+i+!+J Oj Olitttj 柵｜世f" l柵
1- 48ク｜＋｜士 l+l+l+l+l+I附｜柵｜柵｜柵 i制fi i!' 
~ 72引＋｜＋｜＋｜十一一l土門／件｜＋吐＿！＿l情 川町一日！ L!. 
iIE常時I+ l+/+/+I I＋州＋／朴｜併什汁情／柵｜情 ittl 情！情
1注入直前｜ 土 ｜ ｜ 土 ｜ 士 l+l+l+l±lt汁 + I 冊 1叶 ｜ 柵
注入後，｜士川｜土｜土 l+l+i+I oit什 o I術 情 l附
1時間｜ ｜川 I ！－－＝－→ ! I I ＇.←十斗：： : I 
制 I 3ク！土｜川土｜士｜土｜十＋ I o川州術情柵］
I 6 ＂＇：土｜｜士｜土 I I + i + I o I柵官f" it it I柵
' I I トーーー』 , , .: I i-ー －ー；〆j' .• . • 1 山 I 







家兎番競｜検 査 時 期 I~コンプロート寸濃度（m釧1) I ~＂＇，，パローじ｜槍誠傘（μ）
I I 4分後 I60 分後 I'"' 凱
｜ 正常時 1 21.37 : 9.oo I 42.1 I 
i 注入直前 : 21.86 ' 10.24 i 46.9 i 111.4 
212 I 注入後 6時間 I 22.50 i 9.00 I 39.2 I 93.l 
I ; 24 1' • 21.25 I 10.90 I 51.3 I 121.9 
1 タ 48ク i 22.20 I 10.00 I 45.o I 106.9' l ク 72 ク I 22.61 I 10.71 I 47.4 I 112.6 
! 正常時 21.41 I 6.50 i 30.4 I 
注入直前 ' 20.11 I 6.43 i :n.1 I 102.3 川一~. :! ;: I ~：： l : i ぷ
I 48 "' I 22.00 : 7.34 ：~3.3 109.2 
' I ・ "' 1~ ι. ! 22.00 i 7.5o 34.1 I i山
、，｜ 正常時 I 20.53 ! 12.14 59.2 
. I 詮入直前 I 22.14 I 11.14 77.4 : 130.7 
214 I 設入後 6時間 ｜ ．制0 i 山 O : 48.4 ! 81. 
! 24 "' I 18.50 i 10.66 ; 57.G ' 97.~ 
"' 48 ク I 18.00 I 10.57 ' '18.7 : 9 
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96 72 48 24 

















































































































































































房I河 3を験的全身感染j主＝於ケル検血 1385 
一 一卜













? ? ?? ??
5911 21c12.9)1 95.1J10s5oJ 4 I 59I s .s 
5叫 11(5.9)1 20.11136001 4 135 I 6 
73⑪I 6 ( 4.3)1 1a.s1316ool 112 I 9.5 




ガ後＝~ぺ 71-血清注入群ノソレヨリモ小ナルハ機能充進 /l斐低キガ揺メ＝非ズシテ，充分ナ 11..
機能恢復＝ヨリテ赤血球ノ充分ナ71-成熟ヲ来セル鵠メナリト考へ得。師チ血色素係数ノ：増加ガ
血清注入群ヨリモ著lりjナJI-ハ此ノ詮ナリ。
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1388 日本外科貸函告書 17 巻第 6 鋭
A）菌浮世事液注入後24時間目＝血清注入セル時／~コンゴローい色素係数ノ~化
: I Lコyfローい濃度（mg/di)
家兎番鋭｜検査 時 期｜ ｜ 
I I 4 分後 I60 分後
｜ 正常時 I 20.50 I s.12 
｜ 注入直前 I 18.25 I 8. 76 
29¥J I 注入後 6時間 I 22ふ0 I 8.21 
I ~ 24 t- I 25.oo I 9.50 
｜ク 48 t- I 21.50 I 7.oo 
｜ク 72’ I 25.40 I 8.22 
一 一一一 I i一一一一一一r-
E 常時 ! t 9.oo I 9.oo 
注入直前 ｜ 肌加 I 12.00 
注入後 6時間 I 22.24 I 13.83 
タ叫 9 I 21.93 I 11.05 
1' 48’； 21.67 i 8.63 
12 t- J 20.64 I 10.00 
正常時 I 20.12 I s.12 
注入直前 ・｜ 22.50 I 9.40 
注入後 6時間 I 20.00 I 6.s2 
1' 24タ！ 20.82 I 7.08 
,. 48 ~ i 18.50 i 6.50 















































































































































96 72 24 . 48 
→経過時間



































































所見小指 ： 注入後該機能ハ次第＝克進シ， ~4）うす，： 4s時間後＝ハ最高 トナリ，著明ナル機能克
進ガ認メラ＇＂。
血液像並＝韓重鑓化
it~~同同~封！。 j ·/"IM1九sI Pl I~ 






' ー 「←－－－，一一 IP
MIJIStjSj L考
i 6.5i22 l 
I 9 i27 I 
I 5 :44 I 
1. 5, 5.5i 45.5[ 
! o .5[47 : 





家 I ，俊 I~I I I I j T.. I I 
｜検査時期 ！重 153~I Ery I Ret （刈~， I Le咽1二手ー｜。 ｜
娩 ｜ 加 1g 1;iさ｜（蔦｝｜（高）｜（禽） I ' I Gr Kl I j 「；＝＝~コ市戸市r-;;;r;;~~F~：勺 ! 
285位入後 6時間｜ I 59 I 6671 16( 10.G )I 50.引1300し4 I 









注入 1（（前21 08 602 30(18.0) l!9.112450 1 6!l 7 
:J87'tt人後日時間 6~ 862 10 (8.6) 55.213550 6 . ')50.ろ対
24(14.2) 51 41捌 3 35 15 I 
タ 48 • 2判65 710 15(10.6) 66.o 1125q 6 41.5 9 
タ 72 ~ 12350! 65 I 602 52(31.3) 49.911450 1 67 8 I 
正常時醐船i571 16 （叫 57.1 10450 6 
注入宣前223055 463 21(13.4) 13.4 15800 0.5 54 4.5 
289注入後 6時間 61 407 17 (6.9) 10.1 14500 4 33 8 
i グ斜~ 2220 61 560 25(14.0) 16.8 11350 4.5 54 2.5 
. , 48 タ 208058 501 15 (7.5) 16.5 8600 2 48 I 2.5. 











































































タ 24 " 
仰 ｜ 第2 夕 日ク
｜ ク 24 少
｜ タ 48 タ
！ ク 72 タ
l稔血直前｜ 第1阿蘇血後6時間
" 24 ク
4:;'1 第2 ~ tl タ
ク 24" 





















































































































































商錬瀦過肉汁毎Ji'!2 ccグツ 5日間注入後24時間間隔＝テ毎JfilOccグツ 2問蓮緩
徐血セル時ノ血清Bakterizidie.／第化
C) 
！可北： 011 : 70 j 1 : 90 11 : IO j 1 : 20 I i~ 









































. 72 ク I+ 
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家路銃i検 査 時 期 I L::J;;'=f'ロート寸濃度cmg/di) I 'iv."'!/ =f'回目立
I I 4 分後 I60 分後｜押 凱
正 常時 I 21.00 I 9.oo I 42.9 
事量血‘i虻 前 I 21.12 i 10.s6 I 47.6 
第1同輪出後6時間 1 19.76 I 10.00 I 50.6 
タ 24 タ I 20.00 I 8.00 I 40.0 
第 2同総血後白時間 I 21.00 I 12.60 I 60.0 
1' 24 ク I 25.55 I 15.12 I 59.2 
ク 48タ！ 20.00 I 6.50 I 32.5 




























































































24 48 i2 96 120 
→．級過時間
B）蘭浮挽波注入24時間後24時間間隔＝テ毎庖10ccノ！書作 2同連緩徐血セル時ノ炭粉食喰獄態
景を 粉 食 喰 度
査 時 期 家兎番銃 肝 臓 降 臓 骨 磁
1395 
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
E問輸血後6時間 42 tt 廿十 ＋ 43 廿十 廿十 － － ． 
" 24時間
49 ＋ ＋ト － － ． 47 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋
〆， 48時間 44 廿十 竹f ＋ 48 廿十 廿十 ＋ 
,. 
72時間 50 ＋ + ＋ ＋ ＋ 54 ＋ 十 廿十 十
C) 菌侵液過肉汁毎]fi2 ccノ割：.5日間注入後24時間間隔＝テ毎底2cc 2悶連続犠血セル時ノ
Lコンゴローい色素係数ノ強化
家兎柑｜ 検 査 時 期 Lコン f ロート守濃度（%） I係L::iン－：（＇ロー ト可 場減産経（%）． 4 分後 IBo 分後 数
正 常 時 19.50 8.40 43.1 
事量 血 治： 前 18.25 8.25 45.2 104.9 
第 1悶輪血後6時間 17.00 9.37 55.1 127.8 
297 
タ 24 ク 21.43 11.43 53.3 123.7 
官事2問轍血後6時間 22.00 14.00 63.3 146.9 
' 24 ' 19.37 10.00 51.6 119.7 
" 48 ク 22.00 10.00 45.4 105.6 ,. 72 ク 20.00 13.50 67.5 156.6 
正 常 時 17.75 7.66 43.2 
検 血 重主 前 :!2.14 10.00 45.2 104.6 
第1悶輸血後日時間 20.:!6 9.30 45.6 105.6 
298 
／ ， 24 タ 19.60 8.92 45.5 105.5 
第2岡韓血後6時間 20.00 9.17 45.8 106.0 
ク 24 タ 20.00 9.50 47.5 110.0 
／ ． 48 タ 20.00 10.00 .50.0 115.7 












121 ’ 96 72 48 24 
→経過時間
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Ery Ret (%) I-< J.y I I 間 II備喜検査時期要時 （禽） （寓） （禽） GrァiKーIMo E  l
M I JI St I s説）瓦
正常’時220073 758 31(23.5) 日肺ol2 "! 51.512.51 ; 0.5 43.5 
輸血直前215068 726 12(8.73) 81.3 9850 0.5; 11 1 1.5 86 
後第 I [i']犠JfTt 75 743 33(24.5) 51.2 7550 6 i 26 7 6.5 54.5 。時間
297 。24 " 2150 79 845 33(27.9) 53.2 12400 1 38 6.5 コ 51.5 
後第2[f!.］検血 80 742 24(17.8) 46. 7 12150 1 i :14 13.5 0.5 51 
ク 店24時間タ 220080 746 22(12.0) 37.6 13050 0.5 22.5 15.5 2 59.5 
"' 48 ク 215073 652 26(16.9) 44.3 9050 3 5130 17 0.5 2.li 47 














2300 80 752 
2250 76 610 
80 '710 
2200 83 909 
74 688 
2200 75 734 
2150 77 844 
2100 80 716 
房岡.1雪験的全身！感染綻＝於ケル給血 1397 
24(18. I 9200 2.5 46 2.5 0.5 48.5 
23(14. 7350 1 21 3 1 74 
] 8(12. 12100 2.5 10 4.5 2.5 80.5 
36(32. 9650 1 23.5 12 3.5 60 
27(18. I 11000 20.5 12.5 4.5 62.5 
26(19. 10650 7 20 13.5 2 57.5 
27(22. 10000 3 21 14.5 2 59.5 
36(25. 10250 6.5 25.5 12 2.5 53.5 
菌緯液過肉汁毎庖2cc＇；／＇ツ 8日間注入後24日寺問問爾＝テ毎lffilOccノ劉＝ 2同連続輸血
兎 重 EryRet 1【%） Th y 
｜緯I~lr~I ~） I I uI L I 震検査時期き宮崎）（寓）（禽） Le  Gr IKl i MoE ・IM1fs.1s卜｜：
正常時2350 68 654 15 (9.8) 60.sl s9oo 4 70 1.5 6.5 18 
轍血直前2070 70 614 7 ( 4.3) 22.1 13350 2.5 35 14.5 4.5 43.5 
第後.1悶輸血
6時間 80 686 14 (9.6) 72.0 13200 1 13.5 11.5 9 65 
290 
タ 24 ク2050 75 708 22(15.5) 64.4 14050 2.5 18.5 14 5 60 
事後事2同職血 8.5 642 18(11.5) 34.6 11700 6 34 10 4 46 
624時間ク2220 88 739 19(14.0) 54.7 13800 2.5 15.5 13.5 3 65.5 
ク 48 タ 2150 70 688 20(13.7) 96.3 8650 18 10 .5 2.5 69 
ク 72 ク2000 73 581 28(16.2) 52.31 12!)00 1.5 12 14.5 4 68 
正常時2350 68 636 21(13ぷ）69.9 113.50 8.5 46.5 5 0.5 39.5 
議血 i直前2150 70 685 6 ( 4.1) 61.6 17800 1 14.5 21.5 8.5 54.5 
安後ll同轍血 85 535 6 (3.2) 39.6 11250 1.5 31 11 2 54.5 
ク日24時間?-1920 85 811 9 (7.3) 60.8 12550 2 28 11 1.5 57.5 
2!12，削<.(i 2 [t!l時輸血間 、．， 44.0 49.5 '1:変。 85 579 13 (7.5) 9400 5.5 23 19 3 
タ 24 タ 1950 85 608 10 (6.1) 43.7 12100 2.5 21.5 22 2.5 51.5 
ク 48 タ 2020 68 720 8 (5.7) 49.7 9400 1.5 24 . 520 3.5 50.5 
ク 72 タ 1750 70 670 13 (8.7) 45.5 9150 1.5 10 18 1.5 69 
戸常一 74
683 13 (8.8) 61.4 1405oi 2.5' 65 .i 4.5 2.5'25 
7.5155 ｜験血直前1880 73 仙 9( 4.9) 26.5 92ヤi2ii.5 7 
1第乏1問輪血 80 943 20(18.8) 67.91 24050 4 '2li 3.5 4 62.5 
鈎J.H r.2~ 問｜クク 17.50186 10231 15(15.:1) 48.0 ltlOOO 2.510.5 12.5 4.5 70 
第 2同総血 85 2 
l後 624時間
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A) 菌浮i肱液注入後24時間関ヨリ24時間間隔＝テ得活10ccノ割＝－ 4問主主績輸血セル時ノ
流血中ノ菌衆F客数ノ槍減・
検 査 時 期 • t1喜 数
I 斗孟 均一
輪 血 直 前 5 4 5 5 
官事1同事者血後6時間 29 32 32 31 
? 24ク 16 20 17 18 
第2問タ 6 ク 7 15 10 10 
450 24タ 85 80 89 85 
第3悶 ク 6 ク 7 !l 10 8 
4砂 24ク 62 65 61 日
第4阿タ 6 ? 40 38 54 44 
ク 24 ? 12 15 12 13 
一一 一一一一一 一一 一一一
稔 血 il: 前 15 1,.4 14 14 
第1同議血後6時間 80 77 70 7G 
? 24 ? 8 17 12 12 
官2阿ク 6 ク 70 70 66 6!l I 
451 ~ 24ク 42 42 49 44 
第 3岡タ 6 ク 22 15 21 19 . 24ク 66 77 87 77 
官事4悶 タ 6 " 18 17 20 18 
タ 24タ 87 98 85 90 
事量 血 直 前 28 28 28 28 
第 1悶稔血後6時間 12 13 17 14 
タ， 24 . 28 :1 34 31 
第2同タ 6 . 51 43 48 47 
454 グ 24タ 66 69 64 66 
第3阿タ 6 ク 8!l 95 94 93 . 24ク 56 61 70 62 
第4岡ク 6 φ 68 68 78 71 
























ク 24 t> 
第2同
334［ク 6 ・タ
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6 宮事巻17 第函費科外本目1400 
Lコン プロート寸濃度（mg/di)
4 分後｜
正常時 rn.oo I 1.00・
給血直前 1s.oo I 9.5o 
第 1阿給血後 6時間 20.83 I 8.33 
タ 24 少 20.50 I 10.00 
第2悶ク 6 ク 20.50 I 10.00 
ク 24" 20.00 i 10.44 
第3同ク 6 ~ 11.33 I 10.15 
タ 24" 11.00 I 11.50 
第4悶ク自ク 20.00 I 12.00 
" 24少飢63 i 14.12 I 
正 長十五十下－}g…－T 8.50 I~ 43.4 ~ 
稔血直前 1 21.25 1 12.55 1 59.1 
第 1同事量血後 6時間 i 21.回 i 12.4弓 I 60.1 
ク 24 ク i 19.21 I 7.5o I a9.o 
第 2同~ 6 ク I 20.00 I 6.66 I as.3 
少 24 ク I 20.00 ! 7.10 I 35.5 
6 タ I 21.00 I 13.90 I ti6.2 
24 " I 20.62 I 13」12 I 63.6 
6 タ I 18.50 I 8.33 I 45.0 
24 " I 21.00 I 8.10 I 38.6 
22.37 I 10.62 I 47.5 
20.61 I 11.67 I 56.6 
20.62 I 12.07 I 58.5 
21.10 I 7.91 I 37.5 
21.87 I 8.12 I 37.1 
22.20 I 14.00 I 63.1 
23.50 I 11.25 I 47.9 
21. 75 I 9.00 I 41.4 
22.19 I 7.25 I 32.7 




















































































































4 分後 I60 分後
正、常時，I 19.60 I 10.00 
輸血直前 I 20.00 I 1i.01 
第1同検血後 6時間 ! 20.53 I s.57 
タ 24. I 22.50 I 11.61 
6 ,. I 21.50 I 10.83 
24タ I 22.50、 I 10.00 
6 タ I 20.21 I 8.75 
24 タ I 22.50 I 7.08 
6 ,. I 21.00 I 7.14 
24ク I 21.00 I 13.00 
I -,, I 9.58 
21.43 11.43 
2ゆ.00 6.04 
20.43 . 6.24 
































































































菌世話量遜肉汁毎Jfi2 ccノ：釦lj=:.5日間注入後24時間間隔＝ テ毎KfilOccノ割＝：.3 fl:!J主主績
事量血セル時ノ；炭粉食喰欽態
































11戸？｜哨ぜ｜話IRc.i~） I 品 I I訓出IMo 
陣営時同ol65 ! o同 9(6.1)! 11.2 s95ol 1 ;, I 
時i1:＼~ rlf,!:i:i~ll日；J ;ti~I; 
刊行問。I~~ i山
MTJ~！~~pi; 
1404 日本外科賓雨宮事 17巻第 6 繊
第3問ク6<>1 I 66 I 6541 37(24.2~ 12.51 t2450J 2.51J o.司16.5,
第4［司刊少｜ I 81 I 86οBS( 49.8Jl I04.9I 106001 1,5129 111 I I I I .~ I . I 
二 M クJ22サ8010昭矧46.4)1134.11 77判6 \22.~［竺L i I I I叫｜ ｜、
l正常時2棚 67I 1061吉町14.t)J8MJ 101ool 3.51必 ・I 4.51 I l I 2 I 42 















l) Bagdasaroo: Zor_g. f. Ch1r." Bd. 72, S. 47 (1935）・ 2) Bogomolec, A. : Zorg. f. Chir. Bd. 38, 
S. 86. 3) Bogomolec, A.: Zorg. f. Chir. Bd. 79, S. 689. 4) Garry: Arch. f. klin. Chir. 
Bd. 161, S. 63 (19!10）.句、K町 tasevskiju. A. Filatov: Zorg. f. Chir. Bd. 68, S. 377 (1934). 
ti) Kreiner, W. M. u. H. Kunz: Zorg. f. Chir. Bd. 67, S. 506 (1934). 7) Opitz, Haus u. K町lklink:
Biochem. Zeitschrif. Bd. l4!l, S. 294 (1924）・ 8）古機憲ー郎：愛知密撃合雑誌， 36巻11,12披（昭和14








































附園II 1'./iiアイルii~＇.￥i：入後24時111I＝－勾厄lOccJ ',f;1J =-Ringer l立法ヲ
i h入セ JI- 時ノ炭;j~｝食喰Jlk態
臓
2'.)4 2~4 
~：：； 1 283 
2:・¥o 229 









































































































ザ、． －戸γ"' . 'J.み
J伽肉、、
75 
B、
‘， 
同
72時間lJ' 
、－
‘ 
注入後
1時間
同
1時間
同
6時間
同
24時間
同
48r時間
同
1:inr-r司
房岡論文附闘（4)
附園IV 菌浮倣波注入後24時間日＝血清ヲj主入セJI.時ノ；炭粉食喰ilk態
37 
S'.l 
GS 
?? ?
95 
87 
S'.l 
日目
()) 
¥):} 
骨
87 
S'.l 
59 
91 
9与
